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ਤ 12 ϚΠάϨʔγϣϯޙͷ memcached ͷੑೳ
5.3 ϚΠάϨʔγϣϯޙͷVMͷੑೳ
ϖʔδϯάͷੑೳΛௐ΂ΔͨΊʹɼϚΠάϨʔγϣϯ
ޙʹ VM಺Ͱ memcached [12]Λಈ࡞ͤ͞ɼmemaslapϕ
ϯνϚʔΫΛ༻͍ͯଌఆΛߦͬͨɽmemslapͷ setͱ get
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